

































では (1) のような、英語では (2) のような発話がな
される。
(1) ローソクを吹き消した。


























(4) I bought two books yesterday. 
(5) これはきのう丸井で買った T シャツです。
(6) This is a T-shirt I bought at Marui Department 
Store yesterday.





















次に、(5) と (6) の比較に移る。このペアの特徴は、
関係節を含んだ複文であることであり、(5) では「き
のう丸井で買った」が関係節で、後続する「T シャ
ツ」という名詞を限定修飾し、(6) では I bought at 

















得の論理的問題（the logical problem of child language 
acquisition）と呼ぶが、このことは以下の例により
確認できる。
(7) Washing machines can be dangerous.
(Crain and Lillo-Martin 1999: 16)
(8) a. an English teacher
b. 注文の多い料理店（大津 2004: 25）
(9)  What did Caesar drink nectar with? 
(10) *What did Caesar drink nectar and? 
 ((9) & (10): Fromkin et al. 2000: 14)
(11) After she ran, Jackie had a lot of money.
(12) She ran after Jackie had a lot of money.
 ((11) & (12): Crain and Lillo-Martin 1999: 20)








もそも (10) のような発話はしない。(11) と (12) は
代名詞の指示の違いを示している。(11) の she は主











を Russell (1993: 33) は register（言語使用域、言語
変種）と呼んでいる。言語使用域の主な区分として
formal と informal の区分がある。以下は Akmajian et 
al.
 (2001: 288-289) からの例であるが、(13) と (14)、
(15) と (16)、(17) と (18) の３つのペアのうち、前者
が formal な場合で、後者が informal な場合である。
(13) Would you care for some coffee?  
(14) Want some coffee?
(15) He is failing his courses, isn’t he?
(16) Failing his courses, isn’t he?
(17) You are getting pretty excited, aren’t you?


















同趣旨のことは Chomsky (1986: 27) が次のように
述べている。
(20) Linguistics, conceived as the study of I-language 
and S0, becomes part of psychology, ultimately 
biology.
このことから、言語学は（心／脳の中に実在する


















(21)  Culture is a term used by social scientists 
for a people’s whole way of life. In everyday 
conversation, the word culture may refer to 
activities in such fields as art, literature, and music. 
But to social scientists, a people’s culture consists 
of all the ideas, objects, and ways of doing things 
created by the group. Culture includes arts, beliefs, 
customs, inventions, language, technology, and 
traditions. The term civilization is similar, but it 
refers mostly to scientifically more advanced ways 
of life. A culture is any way of life, simple or 
complex.
　　Culture consists of learned ways of acting, 
feeling, and thinking, rather than biologically 
determined ways. Some simple animals act on 
the basis of information carried in their genes, the 
parts of a cell that determine inherited traits. This 
biologically inherited information even includes 
the animal’s way of obtaining food and shelter. 
But human beings can experiment, learn, and work 
out their ways of doing these things, a process that 
never ends.（The World Book Encyclopedia. 1984. 















Chomsky (1981: 32) によれば、ことばの研究すな
わち言語学の主な目標は、次の３つの問に答えるこ
とである。
(22) A. What constitutes knowledge of a language?
（言語知識とは何か。）
  B. How does such knowledge develop?
（言語知識はどのように獲得されるか。）
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0言語研究における７つの重要な視点
Abstract
Seven Important Views in Language Study 
Kazutaka Sasaki
    This article attempts to point out seven important views in language study for both 
linguists and people who do not know much about the scientific study of language (i.e. 
linguistics). The seven important views are as follows:
(1) Meaning and form: language primarily exists to convey a certain meaning.
(2) Language comparison: with special reference to similarities and differences between 
Japanese and English
(3) Plato’s problem: how curious language acquisition is! 
(4) The concept of register: people use a form of language considered to be appropriate 
to a particular social situation or a particular kind of subject-matter. (Russell 1993: 
33)
(5) Emotion and language: linguistics is a branch of psychology.
(6) The whole grasp of language
(7) Main goals of linguistics
    From this step-by-step argument I ensure that the presentation of these important 
views in language study leads to a clear understanding of the nature of language and 
communication and how curious language is.
（2008 年６月２日受理）

